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INSTRVCION , Y RESV-
men de los Dere ches Reales, que
eítauan perdidos enla Ciudad
, y
Reyno de V alenda,y fe reftauran
con los papeles,ydocumentos que
ha íacaao áluz Vicente Clavero
delosPorcelis Infanfon > Do&or
en ambos Derechos, Procurador
Patrimonial de fu Mageftad,y dé
fu RealConíejo de Haziendaen
dichaCiudad,yReino En]ostres
librosque ha compuefto de í Pal la-
dio > y Emporio de los títulos, y




1 * N la tarifa, y arancel con que fecogcnlos dere*
I h chosde Peaje.y íleudá.quceftáenla z.part. del
Pallad.rubnc-3 ,fol.z4 .fe ve como no fe cobra
peaje del trigo que viene por mar, fino diez dineros
por caiz-por la lleuda.
Por el Privilegio 35. delfeñor ReyDonlayme£
que eftaenla d.z.par.del PaU.fol. 3 . paicce como del
poi* el d cree.ho del peaje,xbvSTabula autem pcdatici
femper debíado, qui per marevenerit aa Valentiam
accipiat t? es denario $>(*) non amplias aqualibet car-
ga cuiujltbet h Udi\.X que eílé derecho fe paga (Te , lo
cii¿e la Ciudad de V alenda en la narrativa del Fuero
2 6 \ .de lasCeitesdelaño \ 6 z6S aliad, z.par.d^folio
3 .pag.2j|j\ LcscffcLls delF eaje ,y dreis Reais de
ve ¡Ira dl'íagifi ai p> nei eh e per venir los ditsfor
ments a nfch,ypera' dils ven i o ors,b cartegadnrs ha
depagar peajey át ets Reai$.\ enln fec» ctaradefte fue
rodize fuMageftad,q f guarde ioaco^un brado,ibi:
Plaadfa Mage fíatg fu esgirarde loaccfinm^ty lo
que ejla difvot porjujliciá.
' ' ** «¿l t Jt l > X £ k-- 1 1 j¡ \J i J. X 4. é •& » - JiC
Derecho deja lleuda dd cap
deTortofa. (3ib
f Ta ra in tcll igcnciá de lo qüe fe h a de de¿ i -,fe dld
rjna,qa\ dos gemios de lletidasívno, déla lleu-
jeut na o Ir 1^ r : 1 ... I *
ne faponei




n° dc *'f» haUaft lo^ Privilegios dél fcñorRcyDon i ayme el Pnmcro,Paliad. ¿.par,rüb.4 . de lezada
fol.ipj .fol . P7 .pag 2.& fQ J. , pl pa ¿. 2 .
El fegundo es de la lleuda de! cap de Tortdfa
* quepa0auan tocas las emoai'caciones.que paíTauande Le-
«ante a Poniente,ó al conuanó.dc cjüe hablan los Pri*
«llegios delasdd. 2.par.del JPall.yrub.fol.) 5)4.pag.»
fcl. ip5.fol.2oo.fol.zo8.y otrosmuchos cotinuados
debaxo deíta rubrica* • v. .Lo ,b/
“
Arguyeíe la uiuerfidad decítas dos lleudan t lo pr¡~
ínero,porque las tarifascon que fcadminiílráuan, que
citan la de la lleuda de Valencia/fcl; i p 3 . y fój; ¿Q 1
,
Pag • i -la de la lleuda del cap de Toitofa.fol.
1 ^ 5.folio
* ' o.y fol- 2 , 4.fon diferentes,pagáíidófe mucho mas
poi Ja lleuda deValenda,qué no Por la del trariílto del
cap
cap de Toitoía-y es cfertojqüe Q fucile vn n.ifmo dere-
cho,la exacción deuia fer vn iforme.
Lo femando,porque ladeValenciafe paga por el
trafteo de las mereadeíias por el Reyn o,y la del cap de
Tortofa,por el tranfito de las embarcaciones por aque
líos mares.
En las in ftruciones que da el credenciero de los de-
jaos Reales para admini ítrarlos.fe haze n ota ,como
losde Valencia,y el Rey nofon francos
de ambas lleú
das,y en cita conformidad fe aCoítümbra
defpachar a
todos. _
Y mirados con átencionlos Privilegios,) fúndame





íuReynono fon fi Seos dé pagar lalleit
da del cap de Tortofa,
finióla lleuda de Valenda. Por-
quefcmin ciertos princ ipios de





mente fe nombran,y no otros.
Y en lasque tienen cÓ*
cedidasfosvczinos,y habitadores de la Ciudad,y Rci-
nodc Val encía,folo fé individúala lleuda deValcn-
c ia,y no la del
tranfito del cap de Tortofa , como fe ve
en la franqueza,concedida poí el
feñor Rey Olí ayme
el Conqui fiador,dada en Valenda i o. Kalertd.
Decem
bris J 2 J
p.z.panPall.rubric.S.folio 405.^1 . Quoi
‘vos&'veíkri fuccéjfirés mnárntis *&mquato fin-
fum-mefwatkíirrtiUzjdamfidaticüm^ortAticiif^^
veMdtmmJe qüibufvii mercibm,fiué quibufi-
bet dlijs rébüs vejlrii profi)s,quas porrerías,
va
ducimtvmdifeceritíssüélMibMs tñCmtMetf
toto término CwitMU Vfientu, vel 1 nie
extraxe-
ritis,vel extrahifeceritisXtí
rhifmó fcdizfr itihi del











I o ouc fe confirma con toáacuidencia
- porque el
fcnorRey Don Iayme confo Privilegio , dat. Valen-'
nc nonas Martij anno 1 25 1 .fol, 1 p5.dá forma enlo
que deuian pagarlos vezinos.y habitadores de la Ciu-
dadjy Reyno de Va íencia,por la lleuda del cap de Tor
tola. El fe ñor Rey Don Iayme el Segundo en fu pr¡vi
leg.dat Barchinonc t^.Kaiend.Febfuarij annjp 1295
fol.zoo.m anda,que fe pague elle derecho por los vezi
nosde Valencia>yfuReyno,como fe auia acoftum*
brado a pagar de treinta años atras.Ea lafentenciada
da por el mifmofeñorRey Don Íaytne,i7.Kalend.Ia
nuar. 1 3 2 2.fol.2o4,entre partes del procurador Patri-
monial,
y Sindico de Valencia,fe da forma en la dife-
rencia que ama , fobre fi los de Valencia deuian p*.
gai cfíe derecho,en fueldos Barceloncnfes, ó laceen*
fes En el Pr.vihdel d.feñorDon Iayme,dado en Der
rufa: idus Madij anno 1 3 i8.fc da forma, y declara las
arrobasque auia de tener cada carga,por quanto los ve
zinosde Valencia por pagar menos hazian 1 as carcasmuy grandes:De lo que fe infiere n..e a *
pues Je ft1 concc&on fe pagara fin controvertía alo-u-




udad de Valencia tiene otras con que míe
'
daeximirfe clepagarefte derecho,porque fofoinW
terefei.iscnlacamllaclefanqr.e,^,^^™
inos.ypaia que valga.es mepeíterque fe infertc en Ja
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Alicanté,y Qriguela nó fe paga peaje, ni lleuda de lasrj
JV1 ercaieiias,c¡us
allí fe defembaccádos-Tablaxeros do ,j
lasprimehstablasdcUGovemaciondeValencia>hq^
zen pagar’él peaje a todas
las Mercadeuas, que entraíi?
en e (la parte ;y aunque ay
an pallado por el cap de Tor*j




Endo que ella fu Mageftad defraudado notableme
tc.pwqucícgiwfc difp.on.e en&Bfiftiagfó del fcñ<wr,
i’ie\- D.Alfonfo,dado en
Valenciana 2^4e Abril 1 4 1 S-
foL¿4 •dc la alpaí-detiPalUel Bayle general de alla B©
xpnadate tomar elmaoiBcftq de todas las Mércade-U
rias,que paitan porelcap.deTortofa,ydc los nombres,
de los Mercaderes ,que'ldstraen.y
autentico,y fe facis-
te remiíLdealBay lcGencraUpara




perdonas que entraren dichas mercado-,
riastnefta parte de Reyno la lleuda que ¿eucn por el-
tra nfito del cap de Tovtofa : lo que fe confirma con el
Pri vilécr io del feñor Rey Don Iayme el Primero > Pal-i
lad . 2. ¿par. rubr. 3 .fol, 1 9. donde fe
diípone,que todos,
losM ercaderes.y pelionas que hizieren tramito
co luSj
Mercadcrias,)' ropas por c\ cap de Tortofa,y no huv ie-
ren pagado la lleudaen 1a part e
donde defembarcaren
la paguen enla primera parte
donde fe la pidieren,
QueB
«#» inteligencia de cita píopoíküwíe Jiá de ftp
Jfcncr»queel
:
tó¿r Rey 1 en Alonfo , coh íu Real ce*
dcila;dadacn'Joitcía,quaitononas Apií^sanndájoz
Pallad, 2.par.iubr 6 .(o\. 3 5 .n-^iidó.quelcshoanbits
y-Mercadeie&dc Jtaúá,)/ Lombárdia^R'ppqííi.nj porin
terpuefla pedon.i pudidííetvncgoeiar , tfaecv o faca*
nieicadaiasctilaC iudad.y Rcrioode Vahnáeiioc, j
c Pcjf»€s:l«¿rtóor<»Mji¿k4fcAragon ácoftwbbrá*
u»n a gniara Igs Mcrtíad«esde efíaís Nadosfcjyp ellos -
pb gauan por el guiaje vn pañode oro.como fedizeen
fesautcscominuadoscn la d.rubr ¿.deja ¿.par<del Pa
ihkt.tel.a43
1 -
pag-*-. y cn-tl eouwdiodc iaconcardía
*
quefe citara luego.
' Dcfpues el ftñorRey Don Martin,por evitar mu.’
«bas queflionesi, que fe orig.inavan de Ids referidos




S*'lafn 'eftto general a todos los Italianos* per- r
nuciéndoles negociar,
y habitaren la Ciudad,y Reynoi
deValencía , haz icndolescambien remi frión del paño
deoro'eoncalidad^uc le pagaíTen tres dinerospor ca-






» y cofas que de los Reynosdc Italia í
«atedie»a la C iudad.y ReynodeValccia,ofacaíTen de r
aquí para aquellaspaites } y parala adminiftiacion , ycobran ca de efte derecho fe hizicron diferentes capi^




334-pdg»í -háfta¿l de 3 33). Y en la conformidad que.
allifc difpone, fe cobra oy enla Baylia general de Va-
lencia^ no en la de Alicante,y Origuela;
Él meftno feñor B cy D. Alfonfo con fuReal cédula,
dada en Tortofa a 7-de Enero 1410. Pallad, z , par.ru-





por todas fus tierras ,y domi nació-,
nes.y en loscapítulos ordenados por el mifmoRev ,en
la mcfma data antecedente, Pallad, d. rub.é>.fol. 37/
fe manda , que paguen quatio dineros ‘por cada diez
reales del valor de las mercaderias que. meterán en ellos
Rcynos para Alemania i ó Saboya, o traerán de aque-
llos paraellos.Y oy fe paga en lá Baylia general de Va-
lcnciaeílederecho,y noenlade Alicante,y O igucla.
. ,Y escóndante,queafsi el de los Italianos ,
como el
delosSaboyanos, y Alemanes , fe deve
pagar, y coger
cnAlicante.y Origuela ,como en Valencia , y toda la,
partedel Reyno deacaSeyon iv;poique Tiendo el guia-
re general para Valencia,Alicante,y O riguela $. y fien-
4o ella la caúfa de la imp,Qfsiuon , de la propia fuerte,
que fe coge por cfta-razon en V alenda , fe deve coger
en Alicante,y Origuela,
Ycs abfmdo gravifsimo con-»
fidcrar,q pueda tener aquellasCmdades mas exempeio-
ljrs,y franquezas que lá deVaJencia,fabiendofe que no
tienen tantas. A demarque cafo la pretendan da avran
de enfeñardo que no parece pofsible, pues con las dili-
gencias que fe han hecho,como fe há hallado otros pa r
peles,fe huviera hallado efte.
Y que <3dos derechos fedevan pagaren Alicante,y
Origuela ,y toda fu goyernaeion fe
difpone clari ('sima-
mente a la letra en los capítulos ordenados por los fe»
ñores Reyes PonMauin.yD.Alonfo,fobre iu impofsi-
cionspues defpuesde auetfe dicho encada vnorefpi&b
vamentc, que guiavan alo$ Italianos, Alemanes ,y Sa~





fr » f K.
de atiér ete pagar de el'valor de todas las mercaderias
, y
cbía.sqtietntrarián en ellos de .aquellas partes , 6 faca*
rian de ellos. Dízc ei feñor Rey Don Martin* hablan do
delosItahanosenelcapitiiío&Lfol
j $7.ibh&rama~
effer entes tot Ara?o tío comptat de Ribagorzja>
ten lo Recríe de Valencia e'fizrentejfay Comprejfato
ta la partida de Sexona tfo per tot lo terme de Orio*
la inclufmam ent . E ev lo Refne de MaUoríjues ener-
en te (fes totes lesTl¡es0Ú £<•} feñor Rey Don Alonfo
hablando de l'ós'A temárféSyyr%tboyanos eípcJ fol.37 8.
pag.i .ni Hn.ibit.Ví decíala en lo dit Ravne deArapo
eferentes tot 'Ara*o e lo eontptat de Rtkagarz,*-. B
en lo Refne de V.tienda efe?& copre[fa tota la par-
tida de Sexona en ella tropertütio tertne dé Ortola
inclufiuament E en lo Reírte deü¡Matlora<*es0c.
Y íi fe opufielfe por pat fe deOiiguela,y Alicante,que
el feñor Rey D. lavme el I I .réeien-hecho el concábio,
deftas dos Ciudades porlade Miara ia lts concedió.que
r.o pagarían allí ocios derechosademas de los 'de feivi*
cío,Montazgó,Almojíaiifa’zgprÉftíemeño^yDuana»
que cían losque entonces eftamn yá impucílosiíeref-
ponde lo primero',que efta concefsiort folo fe puede ef-
terderá los dcrechcsdc peaje,lleuda,
y otros,que ente*
ces fe cogían en-eíf otra párte del RdinodeValenciaipe
10 no a ios q defpuespor la cania publica referida,! «ua!
.mente fe impufieron en todo el Reyno,fegú audi^ua'1
dasdodfrinas judicas. ( o que fecófirma,porque los de
rcchos de Quema,y el Vedado,fe impidieron por el fc-
ñor Rey D.PcdloclII.generalmEteentodoel Reinó,
muchosañosdefpuescieauerfelVechoel concambio,
y
por efta caufa fe pagan oy en eldiftrito de Origuela
,
A licante.de la propia fuerte que en el de la Ciudad de
Valenciay afsi lo mefmo ha de tener de e dios otros de
rcchos,que general,y aunexpreíTamente fe impufierS
‘n todo el Reyno.y termino de Oríguela,yAlicante.Y
cf-
ningutíta yyjecciop es dftán^óco
na fuerte puede coníkíeráiFe,áf$i por las razones díc
como por otras muchas>que porocurrirfe claramente, y,
no hazer largo efte difcurfo,no fe ponen aquí»
= HSttímí
hercio die&mo deU Una de lasfeU&m^ í 2
> <*
í l.aCiudad de V aléñela le qued a co toaas las pie-
les de los carneros,que le matanen aquella»/ tien e alsic*
to hecho con el oficio de los Zurradorcs.de venderlas en
eda forma,defde Pafquade Refuvrcccion hada SJuan»
a veinte dineros,defde San luán liada San Miguel» a dos
fueldos,y ocho dineros,deSan Miguel hada lo redante
del ano,a tres fucldos,y feis dineros,defuerce.que al paíTo
que vacrcciendólalana,crece ehprccio délas pieles.
Oy nocobrafuMágeftadterdodiezmode edas pie-
les,m del precio de aquellas.^ es indubitable le deuecm
brar,porque afsi laspieles,como lalana eftánen fruto : yt
antes quclaCiudad tuyidfe dta/adti.iniftr ación , leco-
braua,comoconfentenciadada p.oicel DocforMiferSat
Juan de Aguirrc,Aife(Tor del Tribunal de la 8a)' lia,en p..
deliílio de i $66.fue declarado l’e dcuian pagarDonisC
a
fanoua,y lúa de Sena,carniceros, y otros litis confortes;
y en losvifosfe
dize,CQmo entonces fe preferítaron otras.
Sentencias íobre eda rpateri^a favor defu Magedad- ha
llafc eda declaración enla j -par.dcl Pallad.rubr.ioiq-
lioi iy.y fus palabras fon,ihiísiR/rcof^ alias proneheix
e decláralos dits Donis C'afanoUa.Iuan de Serradlaa
2>Jauarrc,y GeroaiPereu crtmicers fir tengiits o-
.
bligats de pagar lo ser& delmt afa JÍÍage¡lad perCaJ)
nyent de la llana vnlgarmet'dkta deles pelades,de fots
los mohos,que cafen de aquellsf/fp ehincan mortyfet
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«s v iMa$>yLugaresdel Reyno,
que eílán oy enagenados.
f tftc derecho de íascenasdíauíehda.y prcfencla,
cita enagenado cali todo dé la I ral C crofia,ci .podcrdcl
íosicñoiCS.yBaronesdcloa ogares,Villa^yC iudad de-
Beyno,










3 p. delPall.rubrvrj. fo ,3 , 5. dcuia .liM fu Maullad cada año
de I .s cenas m il libras,y cy no fe cobran ciento.
.
Y P»rcce c 1 ail°>due fu Magdldd puede bolvét ¿ re-
JRtcgrarfe de las que citan eñagéíiadas,porque liendo ef
te derecho petfónalifsitno¿y deuidfidore afir Maaeftad
por u melma pérfona,corno áRey^nfu peíiüidcftío las
*JA 'sr * ) • 0£ t I I * - í í *» . ¿ !res.
T en cíla conformidad, tfl wfojleauér enajenado ef-
tcdcrccIiQdclascenasdeáníeficiaíjepfcfcnciíderOrioel
poñ *«s™"^
BeyB. torneen ftnSdatfn tK í'***
JO,ano 1155 8 afe declar6¡<¡oe he fe «lian pedido e„a«c
o —o €ftmmmú}n $>h¡.
morilT
Pr dfum nomífumt&gtfr Mm^* rccolcnda nonpotuerint a Henar¡0c.'jUJ 3 De.
- S\<s v Jt i ¿b J
iíiVtiD Dior
efparU.
' ij IU hi i, i i
' r\-, i* mí.
6
ro.
>TI ! 3 *
ck>eÍ :Rcy’i
braúa ló-prittfcropk>ítá tarifa,acloqúe fe deiíe pagar pói‘
cada cuerda,y níaíó
,deefpjrto, Palla£f: :
3 .par.ru br. i4.fp
lio 4 r r.-pag.x. £ofegtfrído,pcH’ vitocóJíignáció, hédfia 5






1 aidadá á ú Cíkígsr d“e RíttdoHns',fextO Kalerid ,Noueibb.
áiSra.íí i^-d.rub. r4.fol.41 i.tótercCrd,pat otra Real
cédula del ftíe&nofeñót Reyjcfoda enTortofa , ckc irao
Kaknd. Apiáb i- j z » ¿d.mb. 14.^0!.4r0.cn que manda af
Bavlc general compela» los vecinos debiti a,qwe en íeñcr
Vna franqueza,que dea ian tener del derecho del Faixcar/
y qrte
nó-enfáñandola losoMi-galfc a pagarle. T vltima-
meote,poique en ¿llibrodé áríendamienccs de los dercv
choSRéafcs délaño !'ja> .fe halti » Corno entre otros fc
,
‘
arrendauaef de! Faixcar por 28 jo.faeldosalaíío.
Y afsf Con bailante fundamento fera razoií que fe r¿f- ?
taiiiteftc derecho») febiietvaafu priftiná forma. f
.«» a vi'
Qué déla moneda q fe
ito,por mar,y tierra , HHHj
trigos,y carnes* fe pague derecho*;
algO,toda ía monedú qne por mar, y fierra fe faca de la
Cmdaáy Rey no, ptocedida decames.y trigos Y en el
ckfpafé obfetva Cita forma,,que el Sindico de laCiu-'
dad'da vna cCsf-ífaatoria atftSt ica,y fe facienre, dizíédoí
comoRedi© MMtááté» defembárcadó enla playa mil
•<w-: cai*
ca i z es d e ven-dj tloá 'dfa.ré alestica !z,y e (la
ccmficatoria la preTcnta el Mercader al Eícrivano déla
el Jerpacho dc^op.Biil
llevando la,cuenta délo que va
dtípjchanck¡,|p!lacumplim¡en]o de fu crédito.
' ^ le ria de naandai fu nnn ptiíi eífoímpcnaamp ««
f?6i)T“‘ns® ,y_a v,?zes rnasjgaqnq^oncluyí
' e^c
?Í&!M£i¡?0§!¡oducidq^j lafbrma u
c^ioseñá notablemente damnificadala Realhaziencla,y
todo el goyierno poli i icodel Rcynoiporq auoq cftamo
necia lea procedidade ti)igr.s,yyarnes,deuc pagar tres di -
i
1 .t o fe difpone en vn pre?on, q de
oidcn defu Mageflad niádo publicare! tune Bailcoene-
neralcn /o.de Margodclaño
, j/pi.ralU.p.mb.f fol.
J74 -dodc dcfpucs^e auer inhibido en general la extrae




tftaf0hihida la extracúodela difa moneda,a
tilla Xl V, My,y „¡x¡ rnVttií
¿fc32¿Í$!*4 00
Y ayiédjO auid<
gon.máW» e?&W acy u. gen pe UTe obfcrvallc. conpun rual idad.con fu RealGalléen Toledo a U de
f
-c^o tenor esporo fe íigüa feL r R ¿Y.
re/Í




gára dicho derecho en perjuicio de la Regia Corte, y
daño de naejlro Realp atrimonio:os dezjimos , encarea
mos,y mandamos^ Inego Zj recibáis e(la,bagais publi-
car,como fe acó¡labra los pregones de la prohibición de
la dicha extracción de moneday gu ardeis
,J obíerveis
aquellos iu xiafttferie,y tenor,que efia es nuefira yoli
tad-.y nosferuireis en ello. Datis enToledo a on&e 4¿
Mart¡o,i<¡6i. TO EL RET. CamatiusR.Vidip
Giginta,R. Vidit Loris Rtgens. Vidi; Sentís Regensl
Samanta Secretarias* r
A eñe abufo ha dado noticia la certificación de! Si n-
dicodela Ciudad,entendiendo fe haria para que eldef*
pacho fe hizieííe franco:y en la realidad no fe haze.fino
para que confiando fer procedida la moneda de rentas
de trigos,y carnes , fe dexe facar,aunque fean gran des fu- r
mas, puesde otra fuerte,aunquefuefic pagando el dere -
cho,nofe pudiera dar lugar ponel gravilsimo daño,que
de las facas de lasmonedas le ligue al bien publicoiy por
cfta razón fe exceptuaen el pregón referido lafaea del-
tas monedas,procedidas de trigos, y carnes.
fe deue permitir,que íe faquen eftas monedas .finoi
dentro de vnañojporque los mercaderes de Valencia te*':
miten el dinero a los dueñosde los trigos en cédulas, ó le •
embarcan efcondidamente:y quando no tienen oportu-
nidad de liazerlo.fc valen del crédito que tienen en la Bái
lia,en virtud de las certificatorias para facar cl defpacho
franco.lo que fe infiere claramente,de quetardántres.y ;
qiratioañosen hazerlosdcfpachos,y- no.esverofimil, cj ;





quidadas las perfonas,y cantidades que íe han defpacha*
do de todos los años paliados 5 y afsi fe pueden compeler
aquello s,6 fusherederos á que paguen: pues confiando
D del
\
de! prcgón.ydefa publicación jftfffítiedc'párjüdiGar a fu
Mageiíad laomiíion LÍefus Mililitros. Y fc pueden íacar
dentro debrey es días mas de fef?rita mil libras. • V - i
' -t-airetíta qaciAapott4ta.il cada año todéfc eftos dere-
chos pe'r<hdos»no íc puede arbitrar de fi xo. Y por mavor
CQnjecurada.podrá fcc llegue a fetenta,a oche nta mil rea
les de plata cada-año. ,\v ,
AJenris deáncríe reftauradoeíloá derechos: con los
papeles,ydocumentos,continuados feri los libros,fe han
affegirado todos los demas que tiene fu Mágeftad en




i os libros ion tres tomos,que comprehcnden catorce
rubricas,
y debaxode cada,ymcítá colocados todos los
titulos,papeks,documentos,yreeados,perteiíecientes al
dereehpde la rubrica,defde la conquifta de V alécia haf-
ta e ños tiempos,T¡ene cada volumen quatrocicntas-ho-
jas dentasen folio mayor
,y tiene biílrechos el Doéíor
Vicente Claveroá las perfonas que los hanefcrito,y en»
quadernadomasde mil reálesdfc plata. :i i, ex ünot- ...
Ha lido trabajo tan coftofo qupen ¿1 ha empleado el
Do¿k)r Vicente clavero de los Pprcells Infaníon ,tres
añoscontinuojjíinauerfebodidodivertir a otros neo0.




rita a fuMageílad.y hafta acrano
t ene remuneración algunadino el premió que efperacó
leguir dola Real imgniíicenaa deíu Magcftad ,y zelo
con que cfle í>.S.A.Confcjo acoftumbra remunerar^m
dos lasqueüudekuan cnclMfemciodc feAfá<ref~
tad. h ° JO .
wjQiíwd así xsq ytip'úmvhG'uknvni ob c:í ¿¿ /
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